







Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum menjawab soalan.








Jawab TIGA soalan sahaja.
1. Jelaskan konsep institusi politik. Bagaimanakah institusi




teori pengasingan kuasa antara sistem demokrasi berpresiden
Amerika Syarikat dengan sistem demokrasi berparlimen di
a
4.
Bincangkan fungsi-fungsi badan perundangan serta faktor-faktor yang menyebabkan
kemerosotan pengaruh badan perundangan berbanding badan eksekutif'(100 markah)
Bandingkan peranan institusi raja di Malaysia dengan institusi raja di Britain dalam
mengimbangi kuasa badan perundangan dan badan eksekutif.
(100 markah)
5. Bincangkan sama ada institusi kehakiman yang bercorak aktivis (iudicial activism)
atau institusi kehakiman bercorak kekangan (iudicial restraint) perlu diberi
keutamaan' (1oo markah)
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